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El hombre utiliza el agua para la producción agrícola, la producción industrial y 
para consumo o uso doméstico. A pesar de que el agua para consumo es la de 
menor demanda, el 70% de la población mundial no cuenta con agua saludable y 
menos potable en cantidades adecuadas. 25000 personas mueren diariamente 
por enfermedades propagadas por agua insalubre como1 
la malaria, tifo, disentería, hepatitis, cólera, etc. Sobre todo en países como el 
nuestro donde los tratamientos de potabilización no cubren a toda la población y 
muchas veces son deficientes por falta de monitoreo del estado 
 
El 90% de las enfermedades infantiles se originan en aguas no potables2,  y por 
mal manejo administrativo y financiero del recuro, por estas razones es de 
importancia, hacer un diagnóstico situacional al acueducto comunitario playa rica, 
para conocer el aspecto administrativo-financiero. 
 
En la actualidad la mayoría de los 59 acueductos comunitarios entre veredales y 
urbanos que tiene el municipio de Dosquebradas, no cuentan con una estructura 
administrativa y  financiera eficiente, donde puedan tener utilidad del ejercicio, por 
este motivo se dirigirá este estudio a realizar un diagnóstico donde se pueda 
conocer el estado administrativo del acueducto, sus características particulares, 
















Específicamente el acueducto de Dosquebradas, PLAYA RICA cuenta con un 
contador que facilita la ayuda para así obtener unos indicadores financieros muy 
































1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Las condiciones de abastecimiento de agua para el consumo humano a través de 
acueductos determinan la calidad de vida de las comunidades, desde la 
comodidad de tener fácil acceso al recurso hídrico así como las implicaciones 
asociadas al agua distribuida. Pero estas condiciones pueden ser positivas o 
negativas y por ende la calidad de vida está asociada a esta calidad del servicio 
 
Uno de los principales problemas de los acueductos comunitarios, es el debido a 
la falta de personas capacitadas, en la parte administrativa y financiera carecen de 
información oportuna, también les hace mucha falta tener todo sistematizado para 
tener el registro administrativo y contable de las actividades del acueducto 
situacional. 
 
Por eso se pretende formular un diagnostico donde se puedan analizar las 
debilidades y fortalezas con el objetivo a futuro de realizar planes de mejoramiento 

























Se utilizara una herramienta muy importante como lo es hacer un diagnóstico 
situacional para así determinar cómo está la estructura administrativa y financiera 
del acueducto PLAYA RICA, ya que en la actualidad existen 56 acueductos 
comunitarios entre urbanos y veredas4 
 
Esta herramienta también va a servir para tener un horizonte en cuanto a planta 
equipos y personal, tanto como técnicos y administradores del acueducto ya que 
este servicio tomo forma en los años 1975 desde ese entonces se ha estado 
estructurando y tomando fuerzas como prestadora de servicio de una gran 
población en el sector de Dosquebradas 
 
También estará soportado con unos indicadores financieros un análisis vertical y 
horizontal que sirven como una base sólida y confiable de cómo se está 
manejando administrando y proyectando para un sostenimiento, ya que esta 






















3. OBJETIVOS  
 
3.1. OBJETIVOS  GENERALES 
 Realizar un diagnóstico administrativo y financiero  al acueducto 
comunitario Playa Rica, del municipio de Dosquebradas-Risaralda. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar la capacidad administrativa y financiera del acueducto 
comunitario Playa Rica en el municipio de Dosquebradas. 
 Conocer la estructura institucional. 
 Identificar el funcionamiento del acueducto. 




























4. MARCO DE REFERENCIA 
 
4.1. MARCO TEÓRICO 
 
Para este diagnóstico hay que tener un concepto muy importante de que es un 
acueducto comunitario, son: 
 
Son organizaciones que se pueden calificar de privadas, surge de una gran 
necesidad por la ausencia del Estado en la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios. La más notable es la actividad desplegada en el tema del agua, por 
ser este líquido imprescindible para el desarrollo de la vida en condiciones dignas. 
Pese a nuestra importante labor, las organizaciones comunitarias hoy más que 
nunca se encuentran amenazadas por procesos de privatización impulsados por 
organizaciones como Serviciudad pero también hay organizaciones encargadas 
de regular y ordenar los acueductos de la zona de Dosquebradas. 
 
La asociación municipal de acueductos comunitarios “AMAC” se debió a la 
necesidad del desarrollo y participación comunitaria tendientes a la protección 
comunitaria, protección ambiental y defensa de los recursos naturales, a pesar 
que antes de la década de los 80 ya se había construido varios acueductos por 
autogestión comunitaria. La AMAC es la única organización de Dosquebradas de 













4.2.  MARCO GEOGRÁFICO 
Aquí se ilustrara por donde pasa el acueducto y que zonas son las favorecidas por 
este servicio. Con colores se diferencia que grueso es el tubo de pvc usado para 
transportar el agua potable  
 



































4.3.  MARCO DE ANTECEDENTES 
 
En la actualidad se les ha trabajado  específicamente en la salud, en como se esta 
tratando el agua ya que este servicio es básico para el sostenimiento digno de 
cualquier ser humano. 
 
Se encontró un trabajo técnico pero que no se centra en el acueducto de PLAYA 
RICA si no que es una investigación a nivel general de todos los acueductos 
comunitarios existentes en la actualidad. 
 
El titulo del trabajo es: 
 
INFORME TECNICO SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA Y FUENTES 
ABASTECEDORAS DE LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO 
DE DOSQUEBRADAS 



















4.4.  MARCO POBLACIONAL 
 
Cuando el acueducto comunitario empezó a prestar el servicio  existían 30 casas 
aproximadamente  unos 18 usuarios, ahora son 240 usuarios  y con ánimo de 
expandirse un poco más. 
 




 LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Desde mi punto de vista se define a los estados financieros como una 
relación de cifras monetarias vinculadas con uno o varios aspectos 
específicos del negocio en este caso en el acueducto comunitario 
presentadas en un ordenamiento determinado. Su objetivo fundamental es 
presentar información que permita, a quienes la utilizan tomar decisiones 
pertinentes y rápidas que ayuden al mejoramiento y control de él mismo. 
 
De acuerdo al Decreto 2649, los estados Financieros que debe presentar 
una unidad económica son: Balance General, Estado de Resultados, 
Estado de Flujo de Efectivo, estado de Cambios en el Patrimonio y Estado 











 BALANCE GENERAL6  
 
Es un resumen de todo lo que tiene la empresa en este caso el acueducto 
comunitario, de lo que debe, de lo que le deben y de lo que realmente le 
pertenece a su comunidad, a una fecha determinada. 
Al elaborar el balance general la junta comunal obtiene la información 
valiosa sobre su servicio, como el estado de sus deudas, lo que debe 
cobrar o la disponibilidad de dinero en el momento o en un futuro próximo. 
 




Es todo lo que tiene la empresa y posee valor como: 
El dinero en caja y en bancos. 
Las cuentas por cobrar a los clientes. 
Las materias primas en existencia o almacén. 
Las máquinas y equipos. 
Los vehículos. 
Los muebles y enseres. 
Las construcciones y terrenos. 
 ACTIVOS CORRIENTES8 
Son aquellos activos que son más fáciles para convertirse en dinero en 











Estos activos son: 
Caja: Es el dinero que se tiene disponible en el cajón del escritorio, en el 
bolsillo y los cheques al día no consignados. 
Bancos: Es el dinero que se tiene en la cuenta corriente del banco. 
Inventarios: Es el detalle completo de las cantidades y valores 
correspondientes de materias primas. 
Cuentas por cobrar: como su nombre lo dice son cuentas que deben 
clientes o usuarios en este caso del servicio público.                                                                                                                                                                                                                                      
 ACTIVOS NO CORRIENTES9 
Algunos de estos activos que tiene el acueducto de playa rica son 
edificaciones, terrenos, plantas ductos y túneles, muebles enseres, equipo 
de oficina, equipo de cómputo y comunicación. 
 PASIVOS10 
Es todo lo que la empresa debe. Los pasivos de una empresa se pueden 
clasificar en orden de exigibilidad en las siguientes categorías. 













 PASIVOS CORRIENTES11 
Son aquellos pasivos que el acueducto comunitario debe pagar en un 
período menor a un año. 
Algunas de las cuentas son acreedores, impuestos de renta, salarios y 
prestaciones sociales, provisión para prestaciones sociales 
Pasivo a largo plazo 
Son aquellos pasivos que el acueducto comunitario  debe pagar en un 
período mayor a un año, tales como obligaciones bancarias. 
 PATRIMONIO12 
Es el valor de lo que le pertenece al empresario en la fecha de realización 
del balance. Este se clasifica en: 
Capital: Es el aporte inicial hecho por el empresario para poner en 
funcionamiento su empresa. 















 INDICADORES FINANCIEROS13 
 
Son los datos que le que le permiten medir la estabilidad, la capacidad de 
endeudamiento, el rendimiento y las utilidades de un empresa en este caso 
el acueducto comunitario. A través de esta herramienta es posible tener una 
interpretación de las cifras, resultados o información del acueducto para 
saber cómo actuar frente a las diversas circunstancias que pueden 
presentar. 
Existen varios indicadores financieros, algunas de las más utilizadas son: 
 
 INDICADORES DE LIQUIDEZ: A través de los indicadores de liquidez se 
determina la capacidad que tiene la empresa para enfrentar sus 
obligaciones contraídas a corto plazo 
 
 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO: Tienen como objetivo medir en 
qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del 
financiamiento de la empresa. 
 
 INDICADORES DE RENTABILIDAD: Sirven para medir la efectividad de la 
administración de la empresa para controlar los costos y los gastos, y de 














MATRIZ DOFA14   
La matriz DOFA es una de las herramientas administrativas más importantes. 
La importancia de la matriz DOFA radica en que nos hace un diagnóstico real de 
nuestra empresa o negocio, nos dice cómo estamos, cómo vamos, lo que nos 
brinda el principal elemento requerido para tomar decisiones, que no es otro que la 
conciencia de la realidad, pues cuando conocemos nuestra realidad, casi siempre 
sabemos qué hacer. 
La matriz DOFA nos muestra con claridad cuáles son nuestras debilidades, 
nuestras oportunidades, nuestras fortalezas y nuestras amenazas, elementos que 
al tenerlos claros, nos da una visión global e integral de nuestra verdadera 
situación. 
Si conocemos nuestras debilidades, sabemos de qué somos capaces y de qué no. 
Nos permite ser objetivos lo que nos evita asumir riesgos que luego no podemos 
cubrir. Conocer nuestras debilidades nos evita “meternos en camisa de 11 varas”. 
Adicionalmente, sí conocemos cuales son nuestros puntos débiles, sabremos qué 
es lo que necesitamos mejorar. Las soluciones a los problemas sólo son posibles 
cuando hemos identificado los problemas,  y eso no los da la matriz DOFA. 
Cuando conocemos nuestras oportunidades, tenemos claro hacia dónde 
encaminar los recursos y esfuerzos, de tal manera que se pueda aprovechar esas 
oportunidades antes de que desaparezcan o antes de que alguien más las 
aproveche. Generalmente un negocio fracasa cuando no es capaz de identificar 
ninguna oportunidad, y en eso hay empresas y personas expertas, que ven 
oportunidades donde los demás ven dificultades, problemas, de modo que si 
somos capaces de identificar nuestras oportunidades y plasmarlas en la matriz 










Al conocer nuestras fortalezas, al saber qué es lo que mejor hacemos, podemos 
diseñar objetivos y metas claras y precisas, que bien pueden estar encaminadas 
para mejorar nuestras debilidades y/o para aprovechar nuestras oportunidades. 
Cuando tenemos claro qué es lo que sabemos hacer, cuando sabemos en qué 
nos desempeñamos mejor, estamos en condiciones de ver con mayor facilidad las 
oportunidades, o podemos sortear con mayor facilidad nuestras debilidades. Se 
supone que lo primero que una empresa o persona se debe preguntar, es cuáles 
son sus fortalezas, una vez identificadas, sólo resta explotarlas. 
Por último tenemos las amenazas. Si se quiere sobrevivir, se debe ser capaz de 
identificar, de anticipar las amenazas, lo que nos permitirá definir las medidas para 
enfrentarlas, o para minimizar sus efectos. Si una empresa no anticipa que le 
llegará una fuerte competencia, cuando esta llegue no habrá forma de reaccionar 
oportunamente, y sobre todo, no se podrá actuar con efectividad puesto que 
nunca estuvimos preparados para ello. Si no se conoce una amenaza, mucho 
menos se sabe cómo reaccionar frente a ella, de allí la importancia de conocer el 
medio, el camino a que  tenemos que enfrentar. 
 
ADMINISTRACIÓN  MODERNA15 
 
Hablar de administración moderna, se debe empezar por definir que es 
administración Agustín Reyes Ponce dice: Que administración es un conjunto 
sistematizado de reglas para lograr la máxima eficiencia en las formas de 
estructurar y operar un organismo social. Por lo consiguiente definiremos que es 











Por lo tanto administración moderna es enfocarse a reseñas nuevas y vigentes 
que ayude a la sociedad humanista, buscando un desarrollo favorable de nuevas 
tácticas aplicándose en diversos contextos tales como: empresas, sociedad, 
sistemas educativos, religión u otros. 
 
La administración moderna está encargada de16 
 
 Planificar: Es el proceso que comienza con la visión que tiene la persona que 
dirige a una organización; la misión de la organización; fijar objetivos, 
las estrategias y políticas organizacionales, usando como herramienta el mapa 
estratégico; todo esto teniendo en cuenta las fortalezas/debilidades de la 
organización y las oportunidades/amenazas del contexto (Análisis FODA). La 
planificación abarca el largo plazo (de 5 a 10 o más años), el mediano plazo 
(entre 1 y 5 años) y el corto plazo, donde se desarrolla el presupuesto anual 
más detalladamente. En la actualidad los cambios continuos generados por 
factores sociales, políticos, climáticos, económicos, tecnológicos, generan un 
entorno turbulento donde la planificación se dificulta y se acortan los plazos de 
la misma, y obligan a las organizaciones a revisar y redefinir sus planes en 











 Organizar: Responde a las preguntas ¿Quién va a realizar la tarea?, implica 
diseñar el organigrama de la organización definiendo responsabilidades y 
obligaciones; ¿cómo se va a realizar la tarea?; ¿cuándo se va a realizar?; 
mediante el diseño de proceso de negocio, que establecen la forma en que se 
deben realizar las tareas y en qué secuencia temporal; en definitiva organizar 
es coordinar y sincronizar. 
 Dirigir: Es la influencia o capacidad de persuasión ejercida por medio 
del Liderazgo sobre los individuos para la consecución de los objetivos fijados; 
basado esto en la toma de decisiones usando modelos lógicos y 
también intuitivos de toma de decisiones. 
 Controlar: Es la medición del desempeño de lo ejecutado, comparándolo con 
los objetivos y metas fijados; se detectan los desvíos y se toman las medidas 
necesarias para corregirlos. El control se realiza a nivel estratégico, nivel 
táctico y a nivel operativo; la organización entera es evaluada, mediante un 
sistema de Control de gestión; por otro lado también se contratan auditorías 

















4.6.  MARCO LEGAL 
 
-Decreto No 475 de 199817 por el cual se expiden normas técnicas de calidad de 
agua. Otorga los parámetros que deben cumplir las aguas potables, se citan en el 
artículo 155 los métodos que se utilizan para cumplir los parámetros 
Decreto 1575 resolución 2115 de mayo de 2007 
 
El objetivo del presente decreto es establecer el sistema para la protección y 
control de la calidad del agua, con el fin de monitorear, prevenir y controlar los 
riesgos para la salud humana causados por su consumo, excepto el agua envasa 
Aplica a todas las personas prestadoras que suministren o distribuyan agua para 
consumo humano, ya sea cruda o tratada, en todo el territorio nacional, 
independientemente del uso que se haga para otras actividades económicas, a las 
direcciones territoriales de salud, autoridades ambientales y sanitarias. 
 
LEY 142 DE 199418 por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios. 
Esta ley como muchas o incluso la mayoría contienen numerosos artículos, uno de 
los principales para este proyecto es: 
 
El artículo 15, aclara quienes son las personas que pueden prestar los servicios 
públicos. 










 Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o 
como consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y 
servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos. 
 
 Los municipios cuando asuman en forma directa, a través de su 
administración central, la prestación de los servicios públicos, conforme a lo 
dispuesto en esta ley. 
 
 Las organizaciones autorizadas conforme a esta ley para prestar servicios 
públicos en municipios menores, en zonas rurales y en áreas o zonas 
urbanas específicas, “reglamentada por el decreto nacional 421 de 2000”. 
 
 Las entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante los 
periodos de transición previstos en esta ley. 
 
 Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional que 
al momento de expedirse esta ley estén prestando cualquiera de los 
servicios públicos.  
 
 
Decreto 2811 de 1974: código nacional de recursos renovables y plan de manejo 
 
Decreto 2104 de 1983: reglamenta el decreto 2811 y la ley 9 en recursos solidos 
 
Decreto 2105 de 1983: reglamento potabilización del agua 
 








Decreto 951 de 1989: reglamento para servicios de acueducto y alcantarillado 
Decreto 1842 de 1991: estatuto nacional de usuarios de servicios públicos 
domiciliarios 
 
Decreto 2167 de 1992: restructuración del departamento nacional de planeación y 
crea las comisiones reguladoras de servicios públicos 
 
Decreto 1524 de 1994 delegación en la comisión de regulación de agua potable y 
saneamiento básico 
 
Resolución 08 de 1995: criterio y metodología para determinación de tarifas por 
empresas de servicio público 
 
Decreto 1429 de1995: conformación de comité para el control social (ley 142/94) 
 




4.7 . MARCO HISTÓRICO 
 
Dosquebradas es un municipio colombiano en el departamento de Risaralda, 
vecino a la ciudad capital del departamento (comunicado a través del Viaducto 
Cesar Gaviria Trujillo), Pereira. Dosquebradas es la segunda ciudad del 
departamento y uno de los principales centros industriales de Colombia. Tiene una 
población de 194.976 habitantes. El nombre de la ciudad se debe a la existencia 







El acueducto comunitario playa rica ubicado en Dosquebradas específicamente 
nació de una necesidad básica, de  prestar  el servicio de agua llegando a la 
comunidad por  medio de tuberías.   Se  creó en el año 1975 sin ánimo de lucro, 
cuando empezaron el proceso y los proyectos para la construcción del acueducto 
y sus respectivas plantas de tratamiento de aguas existían 30 casas 
aproximadamente, esto significa que habían de 50 a 60 usuarios, hoy en día hay 




































5.  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
La propuesta metodológica de la siguiente investigación está basada en dos 
grandes facetas de búsqueda, recopilación y organización de datos. 
La primera fase corresponde a la asistencia del lugar para solicitud de documentos 
necesarios para su estudio a nivel financiero. 
La segunda fase por su parte corresponde a la descripción estadística de la 
información recolectada. 
 
5.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Para el desarrollo de este proyecto financiero se tomaron en cuenta de 
investigaciones, la exploratoria y la descriptiva. 
Aquella investigación que permite ahondar acerca de un tema que no ha sido 
estudiado a profundidad y aunque no da la solución al problema crea un punto de 
partida. Con esta investigación se  puede  recoger e identificar antecedentes 
generales del acueducto de Dosquebradas, además de números y 
cuantificaciones de su estado financiero. 
INVESTIGACION DESCRIPTIVA: aquella investigación que se conoce como 
estadística pues la información que aquí se organiza genera un impacto en las 
personas que la conocen. 
El estado financiero del acueducto de Dosquebradas permitiría a la comunidad 
conocer de una manera organizada los datos que explican como, por qué y en qué 











5.2.  FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Catalogadas como diversos tipos de documentos que contienen datos útiles para 
satisfacer una necesidad o demanda de información o conocimiento. 
 
5.2.1.  FUENTES PRIMARIAS 
 
Es la fuente documental que se considera material de primera mano relativo a un 
fenómeno que se desea investigar. En este caso utilice la información 
proporcionada por el sr Víctor Giraldo, Encargado de la parte de tesorería del 
acueducto de Dosquebradas y el Sr Enrique Agudelo encargado del 
mantenimiento de la planta de tratamiento. 
 
5.2.2.  FUENTES SECUNDARIAS 
 
Son aquellas publicaciones y trabajos hechos por personas o entidades 
que no han recolectado directamente la información. Las fuentes secundarias utilizadas 
para el desarrollo del estado financiero del acueducto de Dosquebradas son los 
comprobantes de ingreso y de egreso, los balances generales y estados 
financieros que hasta el momento tenían, además se recopilo documentos que 
hablan de la constitución de este acueducto comunitario. 
 
5.3.  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Los instrumentos de recolección de información son aquellos que permiten 
obtener los datos pertinentes a la investigación, para el caso del acueducto de 
Dosquebradas se empleó la entrevista a el Sr Víctor Giraldo  encargado de la 






Dosquebradas Risaralda se creó en 1975 sin ánimo de lucro y en ese tiempo solo 
eran 30 casas.  
Actualmente hay 240 usuarios es un acueducto comunitario con 6 directivos, 1 
empleado 1 contador y si necesitan a alguien temporal lo contratan. Pagan 
contribución a la DIAN, CAMARA Y COMERCIO, LA CARDER servicio de salud 
pública del municipio. 
Manejan libro de entradas y salidas, balances los cuales están manejados por un 
tesoreros. 
Recaudan mensualmente  $11.500 por vivienda, mientras que el comercio paga 
entre $18.500 a $25.000 o un poco más, tienen planta de tratamiento, 2 
bocatomas para cuando falla una entra en servicio la otra entra en servicio aunque 
generalmente una funciona en invierno y la otra en verano.  
 







En esta planta de tratamiento hay 5 filtros purificadores de agua, tuberia y llaves 
de paso para tener facil acceso para cualquier imprevisto que se presente como 















PLANTA DE TRATAMIENTO 
 
Es una instalación donde a las Aguas Residuales se les retiran los contaminantes, 
para hacer de ella un agua sin riesgos a la salud y/o medio ambiente al disponerla 
en un cuerpo receptor natural (mar, ríos o lagos) o por su reusó en otras 
actividades de nuestra vida cotidiana con excepción del consumo humano (no 
para ingerir o aseo personal). 
 
6.  DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 
6.1.  ESTRUCTURA CORPORATIVA 
 
6.1.1.  ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN 
 
En los anexos se encuentra el acta de constitución del acueducto comunitario, 
resolución de prorrogación para el uso de aguas superficiales y el registro único de 







6.1.2.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACTUAL 
 
Gracias a una investigación exhaustiva se dio cuenta que el acueducto de Playa 
Rica por el momento no tienen una estructura fija ya que los trabajadores 
presentan variaciones en sus trabajos. 
 
6.1.3.  FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 
 
Gilberto Ladino 
Es la persona encargada de representar en reuniones y debates que se generen a 
lo largo del tiempo 
 
Carlos León 
Es la persona encargada de la asesoría contable, lo que tiene que ver con cuentas 
balances y estado de resultados mensual y anual. 
 
Víctor Giraldo 
Esta es la persona encargada de recoger la cuota mensual en su propia vivienda 
el trabajo de él es ser tesorero. 
 
Juan Valencia 
Esta persona debe de cumplir con una labor de transportar materias primas, y 
comunicar cualquier imprevisto que se genere. 
 
Enrique Agudelo 
Esta persona la podemos llamar Multiservicios ya que ayuda a transportar, 
promocionar, divulgar y de reparaciones en el acueducto comunitario en pocas 








Esta persona es la encargada de calcular que tantos materiales se necesitan y 
cuando hay que traerlos, entonces en pocas palabras es el de materiales y 
suministros. 
 
6.2.  SUBSECTOR Y ACTIVIDAD 
 
En la información obtenida concluimos que el acueducto comunitario de Playa 
Rica situado en Dosquebradas, Risaralda no tiene misión, visión y objetivos 

























6.3. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 
6.3.1.  BALANCE GENERAL 2011-2012 
 
Tabla No. 1 Balance General, 2011 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO  
DE LA LOCALIDAD DE PLAYA RICA 
NIT: 816.003.453-7 
BALANCE GENERAL  
DICIEMBRE 31 DE 2011 
 
ACTIVOS 
 Activos Corrientes 
 Caja $      1.375.647  
Bancos  $      5.115.000  
Total Activos Corrientes  $      6.490.647  
  Propiedad Planta y Equipo 
 Terrenos $                     -    
Edificaciones  $    23.000.000  
Plantas, Ductos y Túneles  $    30.000.000  
Redes, Líneas y Cables  $    27.320.000  
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina  $      3.117.174  
Equipos de Computación y Comunicación  $                     -    
Total Propiedad Planta y Equipo  $    83.437.174  






 Pasivos Corrientes 
 Acreedores $                     -    
Impuesto de Renta y Complementarios  $                     -    
Salarios y Prestaciones Sociales  $                     -    
Provisión Para Prestaciones Sociales  $      1.537.836  
Total Pasivo Corriente  $      1.537.836  
  Pasivo a Largo Plazo 
 Bancos Nacionales $                     -    
Total Pasivo a Largo Plazo  $                     -    
Total Pasivos  $      1.537.836  
  PATRIMONIO 
 Aportes Sociales $    87.014.338  
Resultados Del Ejercicio  $      1.375.647  
Total Patrimonio  $    88.389.985  
Total Pasivo + Patrimonio  $    89.927.821  
  
  FUENTE: LUÍS ENRIQUE AGUDELO 











Tabla No. 2   Balance General 2012 
 
BALANCE GENERAL 
DICIEMBRE 31 DEL 2012 
 
ACTIVOS 
 Activos Corrientes 
 Caja  $      4.224.000  
Bancos  $      3.000.000  
Servicios Públicos  $      1.518.000  
Total Activos Corrientes  $      8.742.000  
  Propiedad Planta y Equipo 
 Terrenos  $                     -    
Edificaciones  $    23.000.000  
Plantas, Ductos y Túneles  $    30.000.000  
Redes, Líneas y Cables  $    27.320.000  
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina  $      3.117.174  
Equipos de Computación y Comunicación  $      1.326.425  
Total Propiedad Planta y Equipo  $    84.763.599  
Total Activos  $    93.505.599  
  PASIVOS 
 Pasivos Corrientes 
 Acreedores  $                     -    
Impuesto de Renta y Complementarios  $                     -    
Salarios y Prestaciones Sociales  $                     -    
Provisión Para Prestaciones Sociales  $      1.628.000  





Pasivo a Largo Plazo 
 Bancos Nacionales  $                     -    
Total Pasivo a Largo Plazo  $                     -    
Total Pasivos  $      1.628.000  
   
PATRIMONIO 
 Aportes Sociales  $    91.577.599  
Resultados Del Ejercicio $          300.000 
Total Patrimonio  $    91.877.599  
Total Pasivo + Patrimonio  $    93.505.599  
 
                FUENTE:  LUÍS ENRIQUE AGUDELO 











6.3.2. ESTADOS FINANCIEROS 2011-2012 
Tabla No. 3 Estado de Ingresos y Egresos 2011 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE 
PLAYA RICA 
NIT: 816.003.453-7 
 INGRESOS Y EGRESOS 
 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
    Descripción 
   Ingresos Operacionales     29.535.000  
Ingresos Prestación Servicio Acueducto        29.535.000    
Gastos:       28.159.353  
Operacionales de administración.         12.483.753    
    Servicio de Dirección - Bonificación Tesorero        2.764.100      
    Servicio Asesoría Contable        4.150.000      
    Materiales y Suministros        2.187.814      
    Reparaciones        1.055.000      
    Viáticos y gastos de viaje           645.000      
     Impresos, publicaciones, suscripciones y 
afiliaciones 
          225.039      
    Afiliación AMAC           395.000      
    Fotocopias             77.300      
    Comunicaciones y transporte           534.300      
    Imprevistos           375.000      
    Combustibles y lubricantes             12.000      
     Servicios de aseo, cafetería, restaurante y 
lavandería 
            55.500      
    Elementos de aseo, lavandería y cafetería               7.700      
Operacionales Prestación Servicio        15.675.600    
    Salario Fontanero        7.828.132      
    Prima Navidad           707.200      
    Dotación y Suministros Trabajadores           930.000      
    Aportes a Seguridad Social        1.469.200      
    Fotocopias, Útiles de escritorio y papelería             39.568      
    Productos Químicos        2.089.500      
    Mantenimiento de líneas, redes y ductos        1.537.000      
    Tasa por utilización de recursos naturales           120.000      
    Análisis Agua AMAC           955.000      
Utilidad operacional         1.375.647  
Ingresos no operacionales                        -    
Gastos no operacionales                        -    
Utilidad neta antes de impuestos y reservas        1.375.647  
Impuestos de renta y complementarios                        -    
Utilidad líquida         1.375.647  
Reservas                        -    
Utilidad del ejercicio         1.375.647  







RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 
 
Tabla No. 4 Resumen de Ingresos y Egresos 2011 
 
Saldo Anterior - 
Ingresos del Año 2011 29.535.000 
Egresos del Año 2011 28.159.353 
Saldo Final Caja 1.375.647 
Gastos Operacionales Administración 12.483.753 









































Tabla No. 5 Estado de Ingresos y Egresos 2012 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE PLAYA RICA 
NIT: 816.003.453-7 
INGRESOS Y EGRESOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
 
Descripción 
   Ingresos Operacionales     31.904.000  
Ingresos Prestación Servicio Acueducto        31.904.000    
Gastos:       31.604.000  
Operacionales de administración.         14.264.000    
    Servicio de Dirección - Bonificación Tesorero        3.179.500      
    Servicio Asesoría Contable        3.200.000      
    Materiales y Suministros        3.286.146      
    Reparaciones        1.837.500      
    Viáticos y gastos de viaje           120.000      
     Impresos, publicaciones, suscripciones y 
afiliaciones 
            92.254      
    Afiliación AMAC           330.000      
    Fotocopias           156.000      
    Comunicaciones y transporte        1.207.100      
    Imprevistos             60.000      
    Combustibles y lubricantes             10.000      
     Servicios de aseo, cafetería, restaurante y 
lavandería 
          236.000      
     Procesamiento de información           370.000      
    Elementos de aseo, lavandería y cafetería           110.800      
    Industria y comercio             12.000      
    Otros impuestos y contribuciones             56.700      
Operacionales Prestación Servicio        17.340.000    
    Salario Fontanero        7.070.000      
    Vacaciones           289.000      
    Cesantías           507.550      
    Dotación y Suministros Trabajadores           282.064      
    Aportes a Seguridad Social        2.718.000      
    Prima de Servicios           507.550      
    Fotocopias, Útiles de escritorio y papelería           380.300      
    Transporte, Fletes y Acarreos             39.000      
    Imprevistos             30.698      
    Otros Costos Generales           570.000      
    Construcciones y Edificaciones             60.000      
    Productos Químicos        3.203.600      
    Mantenimiento de líneas, redes y ductos           165.000      
    Mantenimiento de Plantas             70.000      
    Asesoría Técnica           460.000      
    Telecomunicaciones           137.940      
    Tasa por utilización de recursos naturales           129.298      
    Análisis Agua AMAC           720.000      
Utilidad operacional             300.000  
Utilidad neta antes de impuestos y reservas            300.000  
Impuestos de renta y complementarios                        -    
Utilidad líquida             300.000  
Reservas                        -    
Utilidad del ejercicio             300.000  
 
 






                                Representante Legal 
Tabla No. 6 Resumen de Ingresos y Egresos  2012 
 
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 
 
 
Ingresos del Año 2012  31.904.000  
Egresos del Año 2012  31.604.000  
Saldo Final Caja        300.000  
Gastos Operacionales Administración     14.264.000  
Gastos Operacionales Prestación Servicio     17.340.000  
Total  31.604.000  
 
 
FUENTE DE INFORMACION: 
 











Tabla No. 7 Análisis Horizontal      
 





AUMENTO O DISMINUCION 
Activos Corrientes  2011  2012 $ % 
Caja         1.375.647   $   4.224.000   $   2.848.353  207,06% 
Bancos         5.115.000   $   3.000.000   $ (2.115.000) -41,35% 
Servicios Públicos 0  $   1.518.000   $   1.518.000  - 
Total Activos Corrientes         6.490.647   $   8.742.000   $   2.251.353  34,69% 
     Propiedad Planta y Equipo 
    Terrenos  $                 -     $              -     -  - 
Edificaciones  $    23.000.000   $ 23.000.000   -  - 
Plantas, Ductos y Túneles  $    30.000.000   $ 30.000.000   -  - 
Redes, Líneas y Cables  $    27.320.000   $ 27.320.000   -  - 
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina  $     3.117.174   $   3.117.174   -  - 
Equipos de Computación y Comunicación  $                 -     $   1.326.425   $   1.326.425  - 
Total Propiedad Planta y Equipo  $    83.437.174   $ 84.763.599   $   1.326.425  1,59% 
Total Activos       89.927.821   $ 93.505.599   $   3.577.778  3,98% 
     PASIVOS 
    Pasivos Corrientes 
    Acreedores  $                 -     $              -    - - 
Impuesto de Renta y Complementarios  $                 -     $              -    - - 
Salarios y Prestaciones Sociales  $                 -     $              -    - - 
Provisión Para Prestaciones Sociales         1.537.836   $   1.628.000   $        90.164  5,86% 
Total Pasivo Corriente         1.537.836   $   1.628.000   $        90.164  5,86% 
     Pasivo a Largo Plazo 
    Bancos Nacionales  $                 -     $              -    - - 
Total Pasivo a Largo Plazo  $                 -     $              -    - - 
Total Pasivos         1.537.836   $   1.628.000   $        90.164  5,86% 
      
PATRIMONIO 
    Aportes Sociales       87.014.338   $ 91.577.599   $   4.563.261  5,24% 
Resultados Del Ejercicio         1.375.647   $     300.000   $ (1.075.647) -78,19% 
Total Patrimonio       88.389.985   $ 91.877.599   $   3.487.614  3,95% 
















Tabla No 8 Análisis Horizontal Resumen de Ingresos y Egresos 
ANALISIS HORIZONTAL  




  2011  2012 $ % 
Ingresos        29.535.000        31.904.000        2.369.000  8,02% 
Egresos        28.159.353        31.604.000        3.444.647  12,23% 
Saldo Final Caja         1.375.647  
300.000 




      12.483.753  
      14.264.000        1.780.247  14,26% 
Gastos Operacionales Prestación 
Servicio 
      15.675.600  
      17.340.000        1.664.400  10,62% 





Gracias a los estados financieros y el balance general de los dos años 2011-2012 
se deben aclarar las cuentas más significativas y de mayor variación entre estos 
dos años 
 
En la caja hay un crecimiento bastante alto con un 207.06% para el año 2012, este 
acueducto decidió tener más disponible en caja para cualquier imprevisto, en 
cifras monetarias la caja aumento un $ 2.848.353 
 
En los activos de propiedad planta y equipo no hay ninguna variación  ya que para 
los dos años han sido los mismos valores, pero falta resaltar la adquisición de un 
equipo de cómputo y comunicación en el año 2012 por valor $ 1.326.425 
 
No tienen cuentas por pagar ni cuentas por cobrar en el balance general. 
 
Otra cuenta que es muy importante para este análisis del resumen de ingresos y 
egresos es el resultados del ejercicio  que se obtiene una disminución porcentual 
en un 78.19% que es lo mismo pero en forma monetaria de un $ 1.075.647 ya que 
en el 2012 hubo un alza en la mayoría de gastos       
            
            







Tabla No. 9 Análisis vertical Balance General 
                                              ANALISIS VERTICAL  
BALANCE GENERAL 
ACTIVOS 
    Activos Corrientes  2011 %  2012 % 
Caja         1.375.647  21,19%  $   4.224.000  48,32% 
Bancos         5.115.000  78,81%  $   3.000.000  34,32% 
Servicios Públicos 0 0,00%  $   1.518.000  17,36% 
Total Activos Corrientes         6.490.647  100,00%  $   8.742.000  100,00% 
     
Propiedad Planta y Equipo 
    
Terrenos  $                 -    0,00%  $              -    0,00% 
Edificaciones       23.000.000  25,58%  $ 23.000.000  24,60% 
Plantas, Ductos y Túneles       30.000.000  33,36%  $ 30.000.000  32,08% 
Redes, Líneas y Cables       27.320.000  30,38%  $ 27.320.000  29,22% 
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina         3.117.174  3,47%  $   3.117.174  3,33% 
Equipos de Computación y Comunicación  $                 -    0,00%  $   1.326.425  1,42% 
Total Propiedad Planta y Equipo  $    83.437.174  92,78%  $ 84.763.599  90,65% 
Total Activos       89.927.821  100,00%  $ 93.505.599  100,00% 
     
PASIVOS 
    
Pasivos Corrientes 
    
Acreedores  $                 -    0,00%  $              -    0,00% 
Impuesto de Renta y Complementarios  $                 -    0,00%  $              -    0,00% 
Salarios y Prestaciones Sociales  $                 -    0,00%  $              -    0,00% 
Provisión Para Prestaciones Sociales         1.537.836  100,00%  $   1.628.000  100,00% 
Total Pasivo Corriente         1.537.836  100,00%  $   1.628.000  100,00% 
     
Pasivo a Largo Plazo 
    
Bancos Nacionales  $                 -    0,00%  $              -    0,00% 
Total Pasivo a Largo Plazo  $                 -    0,00%  $              -    0,00% 
Total Pasivos         1.537.836  100,00%  $   1.628.000  100,00% 
     
PATRIMONIO 
    
Aportes Sociales       87.014.338  98,44%  $ 91.577.599  99,67% 
Resultados Del Ejercicio         1.375.647  1,56%  $      300.000  0,33% 








Tabla No. 10 Análisis vertical Resumen de Ingresos y Egresos 
ANALISIS VERTICAL 




 2011 %  2012 % 
Ingresos    29.535.000      31.904.000    
Egresos    28.159.353      31.604.000    
Saldo Final Caja     1.375.647           300.000    
Gastos Operacionales 
Administración 
  12.483.753  
44,33%   14.264.000  45,13% 
Gastos Operacionales 
Prestación Servicio 
  15.675.600  
55,67%   17.340.000  54,87% 






6.3.3.   INDICADORES FINANCIEROS 
 
RAZONES DE LIQUIDEZ 
RAZÓN  CORRIENTE 
 
Activo Corriente / Pasivo Corriente 
 
Tabla No. 11  
   
Año 2011 Año 2012 
Activo Corriente  $        6.490.647,00  Activo Corriente  $        8.742.000,00  
Pasivo 
Corriente  $        1.537.836,00  
Pasivo 
Corriente  $        1.628.000,00  
4,220636661 5,36977887 





Para el acueducto comunitario de Dosquebradas PLAYA RICA en el año 2011 






periodo menor a un año y en el año 2012 posee mayor respaldo pues cuenta con 
5,36 veces aproximadamente para responder por cada Peso de deuda corriente 
 
 
El acueducto comunitario de PLAYA RICA no posee inventarios ya que compran 
poco volumen de materiales e insumos. 
 
CAPITAL DE TRABAJO NETO 
  Activo Corriente - Pasivo Corriente 
 Tabla No. 13 
   Año 2011 Año 2012 
Activo 
Corriente  $        6.490.647,00  Activo Corriente  $        8.742.000,00  
Pasivo  
Corriente  $        1.537.836,00  Pasivo Corriente  $        1.628.000,00  





Para el acueducto comunitario de Dosquebradas PLAYA RICA. Para el año 2011 
cuenta con un excedente de efectivo por valor de $ 4.952.811  al  momento de 
liquidar los Activos Corriente para cancelar los pasivos Corrientes; y en el año 
2012 cuenta con un excedente de efectivo por valor de $ 7.114.000 al  momento 
de liquidar los Activos Corriente para cancelar los pasivos Corrientes. Muestra que 
PRUEBA ÁCIDA  
 Activo Corriente - Inventario / Pasivo Corriente 
Tabla No. 12  
    Año 2011 Año 2012 
Activo Corriente   Activo Corriente   
Inventario   Inventario   
Pasivo Corriente   Pasivo Corriente   
    







en el año 2012 aumenta el excedente." también nos indica el nivel de gestión que 
está haciendo la parte administrativa para mejorar los ingresos. 
 
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
  Total Pasivos / Total Activos 
  Tabla No. 14 
   Año 2011 Año 2012 
Total Pasivos  $        1.537.836,00  Total Pasivos  $        1.628.000,00  
        
        






Para el acueducto comunitario de Dosquebradas PLAYA RICA. Para el año 2011 
por cada Peso invertido en Activos, 0,01710 Centavos han sido financiados por 
terceros y en el año 2012 0,01741 Centavos; esto quiere decir que los acreedores 
son dueños del 1,71% y 1,74%, y los accionistas son dueños del 98,29% y del 
98,26% respectivamente. Entonces el año 2011 es mejor; pues los acreedores son 
dueños de un menor porcentaje del acueducto comunitario de Dosquebradas 
playa rica. 
 
CONCENTRACION DEL ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO 
Pasivo Corriente / Pasivo Total 
  Tabla No. 15 
   Año 2011 Año 2012 
Pasivo Corriente  $        1.537.836,00  Pasivo Corriente  $        1.628.000,00  
Pasivo Total  $        1.537.836,00  Pasivo Total  $        1.628.000,00  
  
 
    









Para el acueducto comunitario de Dosquebradas PLAYA RICA. En el año 2011 
por cada peso que tiene de endeudamiento, 1 peso son de corto plazo y para el 
año 2012 por cada peso de deuda 1 peso son de corto plazo.        
NOTA: como no hay pasivos fijos, el 100% de pasivos son corrientes.         
 
                                                                 
APALANCAMIENTO TOTAL           = APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO 
Pasivo Total / Patrimonio 
   Tabla No. 16 
    Año 2011 Año 2012 
 Pasivo Total  $        1.537.836,00  Pasivo Total  $        1.628.000,00  
   
 
    
   
 
    
 Patrimonio  $     88.389.985,00   Patrimonio   $     91.877.599,00  
 0,017398306 0,017719227 
 1,7398% 1,7719% 
 
      
INTERPRETACIÓN 
 
Para el acueducto comunitario de Dosquebradas PLAYA RICA es de 0,0173 
significa que por cada peso de patrimonio se tienen deudas por $0,0173 o que 
cada peso de los accionistas está comprometido en 1,73% en el 2011 y en el 2012 
por cada peso de patrimonio se tienen deudas por $0,0177  es decir que cada 
peso de los accionistas está comprometido en 1,77%. “Aquí se va reflejando como 
la empresa ha aumentado sus pasivos, que en algún momento pueden 












INDICADORES DE ACTIVIDAD O DE ROTACIÓN 
    ROTACIÓN DE CARTERA Y PERÍODO PROMEDIO DE COBRO 
Ventas a crédito / Cuentas por cobrar promedio 
 
Tabla No. 17 
   Año 2011 Año 2012 
Cuentas x Cobrar Cuentas x Cobrar 
    Ventas Netas 
  
Número de veces 
 
El acueducto comunitario de PLAYA RICA no tiene cuentas por cobrar 
 
ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 
 Ventas / Activo Total 
  Tabla No. 18 
   Año 2011 Año 2012 
Ventas neta  $     29.535.000,00  Ventas neta  $     31.904.000,00  





Para el acueducto comunitario de Dosquebradas PLAYA RICA por cada peso 
invertido en los activos totales se generaron $ 0,32 en el año 2011 y $ 0,34 en el 
año: 2012 
 
INDICADORES DE RENTABILIDAD 
 
MARGEN BRUTO= MARGEN OPERACIONAL=MARGEN NETO 
Utilidad Bruta / Ventas Netas 
  Tabla No. 19 
   Año 2011 Año 2012 
Utilidad Bruta  $        1.375.647,00  Utilidad Bruta  $           300.000,00  









El margen  bruto Y/O operacional Para el acueducto comunitario de Dosquebradas 
playa rica en el año 2011 es de 4,7% esto quiere decir que por cada peso vendido 
obtuvo una rentabilidad bruta de $ 4.7 centavos y para el año 2012 obtuvo una 
rentabilidad de $ 0.9 centavos por cada peso vendido. esto indica que el 
acueducto comunitario no está interesado por tener una rentabilidad alta ya que es 
una empresa sin ánimo de lucro. 
RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 
 Utilidad Neta / Patrimonio  
  Tabla No. 20 
   Año 2011 Año 2012 
Utilidad Neta  $        1.375.647,00  Utilidad Neta  $           300.000,00  






El año 2011 Para el acueducto comunitario de Dosquebradas PLAYA RICA logro 
una rentabilidad  sobre su patrimonio del 1,56% y para el año 2012 del 0,33%. 
Esta razón es muy observada de cerca por los inversionistas pero en este caso no 
hay interés por generar una alta rentabilidad. 
 
RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 
 Utilidad Neta / Activo total  
  Tabla No. 21 
   Año 2011 Año 2012 
Utilidad Neta  $        1.375.647,00  Utilidad Neta  $        1.375.647,00  














Para el acueducto comunitario de Dosquebradas PLAYA RICA  obtuvo en el año 
2011 una rentabilidad económica del 1,53% lo que indica que la gerencia o parte 
administrativa del acueducto  fue capaz de hacer rendir los recursos confiados a 
ella en un 1,53% y 1,47% para el 2012; si se compara con las condiciones 
actuales de la economía  colombiana se puede decir que la rentabilidad 
económica está en un punto bajo de la rentabilidad económica de los diferentes  
sectores de la economía colombiana que se encuentra entre el 20% y 25%. 
 
6.4 MATRIZ DOFA 
 
Por medio al estudio realizado se observaron unos detalles que ayudaron a  
conformar unas estrategias ya que se encontraron como en toda entidad ya sea 
pública o privada fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas gracias a 
esta herramienta nos ayuda a visualizar un poco y tener una idea rápida del 
acueducto comunitario PLAYA RICA  ya que en ella están las conclusiones y 




















































*Prestación de servicio de 
acueducto a la comunidad de 
dos quebradas 
*Cuota de pago mensual 
económica para la comunidad 
*Cuenta con líderes 
pertinentes y con un contador 
*están muy bien constituido 
*presenta buenos indicadores 
financieros que muestran el 
buen uso de los recursos 
captados por los usuarios 
DEBILIDADES 
 






*Adquisición de equipos que 
permitan realizar limpieza y 
mantenimiento al acueducto 
de dos quebradas 
*Ampliación del espacio de 




*Presentar un proyecto a la 
comunidad para invertir en 
equipos de mantenimiento al 
acueducto  
*Adquirir un software que 
permita la digitalización de 





una oficina para el 
contador del 
acueducto de dos 








*Generar facilidades de pago 
para que la comunidad cumpla 




acueducto y posible 






PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
En el acueducto comunitario Playa Rica se deben mejorar pequeños aspectos 
pero muy significativos como lo es de obtener una oficina fija para el recaudo del 
servicio prestado y para que el contador trabaje. 
Se encontró información importante pero no sistematizada ni de tan fácil acceso, 
es muy importante que cualquier entidad ya sea pública y privada tengan como 
mínimo una misión, visión, y objetivos establecidos para así tener un horizonte a 
futuro para poder tomar decisiones importantes que ayuden al desarrollo auto 
sostenible de esta entidad. 
Se recomienda tener un organigrama para así tener más claro los deberes y 
derechos de cada integrante del acueducto comunitario PLAYA RICA. 
También se debe mencionar que cualquier persona ya sea de la junta de acción 
comunal o personal del acueducto o un usuario del servicio tener fácil y 
rápidamente acceso a información relevante al acueducto para así tener una 




















    
 El acueducto comunitario PLAYA RICA para el año 2011 no contaba con 
ningún equipo de cómputo y comunicación, en el 2012 lo adquirieron por la 
necesidad de contener toda la información sistematizada ya que este 
acueducto maneja grandes ingresos en comparación con otros acueductos 
cercanos.    
 
 Hubieron indicadores imposibles de obtener ya que no se contaba con 
cuentas como gastos financieros para así obtener un indicador de cobertura 
de intereses, para este caso como es una entidad sin ánimo de lucrarse es 
muy aconsejable no tener gastos financieros. 
 
 No pudimos elaborar el indicador de la prueba acida ya que no se contaba 
con la información de los inventarios ya que este acueducto no maneja esta 
cuenta. 
 
 Se encontró que en este acueducto comunitario PLAYA RICA no existen los 
pasivos fijos. 
 
 El acueducto no posee por el momento obligaciones a largo plazo es decir 
pasivos con entidades financieras  
 
 El acueducto no maneja cuentas por cobrar esto quiere decir que es 
excelente ya que todos los usuarios cancelan puntual y con efectivo, 








 No poseen proveedores de alta calidad, es decir comprar materiales en 
cantidad a bajos costos, lo que hacen los encargados del acueducto es que 
material que se va acabando lo van comprando. 
 
 En el 2012 el saldo final que se obtuvo en caja disminuyo en un 78.18% a 
comparación con el 2011, pero esto se ve reflejado por la compra de 
equipos de cómputo y comunicación. 
 
 El acueducto Playa Rica Presentan buenos indicadores financieros que 



























 Es necesario resaltar que hay una buena estructura financiera elaborada por el 
contador pero les falta una asesoría financiera para así optimizar los recursos 
al 100%. 
 
 Se debe de investigar que proveedores pueden ofrecer más calidad a precios 
bajos. 
 
 Los encargados del acueducto deben de crear su visión, misión, y objetivos 
para así tener un horizonte en decisiones futuras que puedan ayudar a 
expandir el acueducto y tener ideas más claras. 
 
 Realizar una estructura organizacional actual para tener un control de los 
deberes de cada encargado del acueducto comunitario. 
 
 Falta de una oficina para el contador y tesorero ya que los recaudos del 
servicio se hacen en una casa familiar. 
 
 Tener la información disponible para la comunidad interesada en conocer el 
funcionamiento y manejo del acueducto. 
 
 Trabajar con dineros de terceros para así tener  un mayor apalancamiento o 
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Anexo: Acta de constitución del acueducto comunitario 
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Anexo 2 Resolución para la concesión de uso de agua superficial. 
Resolución 3391 del 27 de septiembre del 2011 
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RUPS: (Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos) 
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Fuente: Víctor Giraldo, tesorero del acueducto. 
 
